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Abstract: Currently there is a severe situation in the world economy, namely, any national 
economy that cannot keep up with the dynamism of globalization cannot help being delayed or 
being ruined. In recent years East Asia has been just one of the areas which have generated such 
dynamism in the global economy and also has represented it at the same time.
　When focusing on such trends in the development of the Japanese economy and its external 
development, in particular foreign trade and direct foreign investment, there are certain 
interesting facts and changes: a) in 2002, China became the main source of Japanese imports (7.7 
trillion yen), overtaking the US (7.2 trillion yen). b) In 2003, by customs clearance basis, the total 
value of exports from Japan to Chinese-speaking areas (13.7 trillion yen/the ratio to the whole 
export value of Japan, 26.1%), for example, to China, Hong Kong and Taiwan (respectively, 6.6 
trillion yen/12.2%, 3.5 trillion yen/6.3%, 3.6 trillion yen/6.6%) exceeded the value of exports from 
Japan to the US (13.4 trillion yen/24.6%) for the first time. c) In the same year, the ratio of the 
dollar-based export value as a proportion of Japanese exports fell to 48%, less than half, for the 
first time based on the ratio according to the currency (on the yen base, 39.3%; euro base 8,9%; 
the others 3.8%). d) In the first half year of 2004, the value of Japan’s trade surplus with Asia (3.7 
trillion yen) exceeded the surplus with the US (3.3 trillion yen). These changes seem to present a 
basic problem for analysts regarding the current state of the Japanese economy and its future 
development.
　The present paper considers the characteristics of Japanese foreign economic relations 
(especially foreign trade and direct foreign investment) and its change in recent years, focusing 
on Japan’s relations with the US and China, and putting several fundamental statistics concerning 
this problem in order.
Keywords: Japanese economy, foreign trade, direct foreign investment, East Asian Community, 
Confucian cultural sphere
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